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【環境 エ ネルギー館 】
私 た ちの 注 む地球 は 、まだ まだ 不思 議 が い っぱ い。東京 ガ
ス の環 境 エ ネ ルギー館 に は、子供 た ちの好 奇 心 をか き立 て
る展 示 が た くさん あ ります 、動 物 の ウ ンチ か ら生 命 の徳
環 を学 ん だ り、 ス イ ッチ だ らけの 家 か ら省 エ ネ につ い て
考 えた り。見 て、さわ って 、驚 い て。地 球 の 気持 ちを もっと



























地 球 との つ きあい 方 は、こ こで わか りま
TOKYOGAS
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（ 日 曜 日 ）○日2002 年 ２ 月11ｽ:"女 性 ニ ュ(第3種郵便物認可)８ 号３ １第 １
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